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HASTINGS  
COLLEGE  
OF THE LAW 
ADVANCEMENT AND 
COMMUNICATIONS COMMITTEE 
MEETING 
November 8, 2018 
NOTICE OF MEETING 
The Advancement and Communications Committee of the University of California Hastings 
College of the Law Board of Directors will meet on Thursday, November 8, 2018. 
EVENT: Meeting of the University of California, 
Hastings College of the Law Board of Directors 
Advancement and Communications Committee 
DATE: Thursday, November 8, 2018 
PLACE: UC Hastings College of the Law 
A. Frank Bray Board Room 
198 McAllister Street, 1-Mezzanine 
San Francisco, CA  94102 
STARTING TIME: 1:00 p.m., or immediately following the Finance Committee Meeting that 
begins at 11:00 a.m. 
AGENDA: See Attached 
This notice is available at the following University of California, Hastings College of the Law website 
address:  http://www.uchastings.edu/board 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
For further information please contact Elise Traynum, Secretary of the Board of Directors, 198 McAllister Street, 
San Francisco, CA 94102, and (415) 565-4851.  You are encouraged to inform Ms. Traynum of your intent to speak 
during the public comment period 72 hours in advance of the meeting. 
The University of California, Hastings College of the Law subscribes to the Americans with Disabilities Act.  If 
you need reasonable accommodations, please contact the Secretary’s Office by 10 a.m. on Monday, November 5, 
2018. 
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UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW 
ADVANCEMENT & COMMUNICATIONS COMMITTEE 
MEETING AGENDA 
Thursday, November 8, 2018 – 1:00 p.m. 
UC Hastings College of the Law 
A. Frank Bray Board Room 
198 McAllister Street, 1-Mezzanine 
San Francisco, California 94102 
1. Roll Call
Chair Courtney Power  
Director Don Bradley 
Director Tom Gede 
Director Mary Noel Pepys 
Director Chip Robertson 
2. Public Comment               (Oral) 
*3. Approval of Minutes – August 9, 2018          (Written) 
4. Updating the UC Hastings Brand          (Written)      
5. FY19 Fundraising Status (Written) 
6. Giving Participation Challenge          (Written) 
*7.  Recommendation of the Appointment of the UC Hastings Foundation
Trustees          (Written) 
*8.  Adjournment               (Oral) 
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            Agenda Item: 2 
   Advancement & Communications 
November 8, 2018
ADVANCEMENT AND COMMUNICATIONS COMMITTEE MEETING
Public Comment Period
This item is reserved for members of the public to comment on non-agenda and agenda items. 
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Agenda Item: *3 
Advancement & Communications 
November 8, 2018
ADVANCEMENT AND COMMUNICATIONS COMMITTEE MEETING 
ACTION ITEM:  Approval of Minutes: August 9, 2018 
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Agenda Item: 4 
Advancement & Communications 
November 8, 2018
REPORT ITEM 
1. REPORT BY: Chief Communications Officer Alex Shapiro 
2. SUBJECT: Updating the UC Hastings Brand 
3. REPORT: Written and Oral 
Background: 
A summary of research by Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) and a draft of the brand 
guide prepared to advance our mission as UC Hastings moves forward in: a) building the 
Academic Village, and b) further establishing our reputation as one of the nation’s most 
innovative law schools operating in the heart of one of the nation’s most innovative cities.  
Attachment: 
 Draft document: “UC Hastings Law Brand Guide Review”
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Agenda Item: 4 
Advancement & Communications 
November 8, 2018
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 t
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b
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 d
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 b
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 d
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 c
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, d
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b
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 d
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 f
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. D
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Agenda Item: 5 
Advancement & Communications 
November 8, 2018
REPORT ITEM 
1. REPORT BY: Chief Development Officer Eric Dumbleton 
2. SUBJECT: FY19 Fundraising Status 
3. REPORT: Written 
Background: 
Progress update on FY19 fundraising results to date. 
Attachments: 
 Campaign Comparison Year-to-Date Raised & Received Report
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Agenda Item: 6 
Advancement & Communications 
November 8, 2018
REPORT ITEM 
1. REPORT BY: Chief Development Officer Eric Dumbleton 
2. SUBJECT: Giving Participation Challenge 
3. REPORT: Written 
Background: 
An overview of a proposed campaign to increase giving participation. 
Attachment: 
 “A Million Reasons to Support UC Hastings” concept and strategy documents
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A Million Reasons to Support UC Hastings 
CONCEPT 
We would like to employ and leverage a gift of $1 million to dramatically increase 
our participation rate from our alumni. Currently, around 10% of our alumni give 
annually.  We aim to double that participation rate.   
Specifically, we seek a commitment of $1 million from a group of stakeholders or 
single individual. Once secured, we would develop the timeline for a 
“participation challenge.”  The challenge would work in the following manner – 
for every single percentage point increase over 10% participation, a gift of 
$100,000 from the $1 million would be unlocked. This would continue until we 
reached our goal of 20%, thus unlocking the full $1 million gift. 
STRATEGY 
• Fold the challenge into an existing annual fund strategy.
• Heavily utilize social media (LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook) and an
oft-updated webpage to track results and celebrate the hitting of
milestones.
• Enlist the support our most active and engaged alumni – e.g., Board of
Governors, Board of Trustees, and Board of Directors – and assist them in
outreach and solicitation.
• Potentially direct the funds to current-use scholarships. This may further
inspire people to give.
Agenda Item: 6 
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A Million Reasons to Support UC Hastings 
Alumni giving participation is the true hallmark of a philanthropic culture. It 
demonstrates a connection to and appreciation of an institution. More practically, 
it builds a pipeline for increased alumni engagement, major gifts, and planned 
gifts. Historically, UC Hastings’ giving participation has hovered around the 
national average, about 10%.  
Our UC law school peers, including Berkeley Law and UCLA Law, have rates in 
the range of 20%. Our goal is to match and exceed these institutions, thus 
doubling our participation.  
Why join our effort and give? There are many reasons, including: 
• Your gift directly impacts UC Hastings students.
• These are exciting times at UC Hastings – be a part of it!
• Philanthropy is contagious, you can inspire others to give!
And…because doing so will unlock up to $1 million in support of UC Hastings. 
From November 11, 2018 – June 30, 2019, DONOR NAME(S) will contribute 
$100,000 for every single percentage point by which our alumni giving 
participation exceeds 10%, up to 20%. In other words, reaching our goal of 20% 
will unlock the complete $1,000,000. 
Please join our effort today! Make your gift, encourage your classmates, law 
partners, colleagues, and neighbors to do the same.  
We will be providing regular updates and celebrating milestones. 
Thank you for joining our effort and supporting UC Hastings! 
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Agenda Item: *7 
Advancement and Communications 
November 8, 2018
ACTION ITEM 
1. REPORT BY: Chief Development Officer Eric Dumbleton 
2. SUBJECT: Recommendation of the Appointment of the UC 
Hastings Foundation Trustees  
3. REPORT: Written 
Recommendation: 
Proposed action from the Advancement & Communications Committee to accept and 
recommend the slate of FY18-21 Foundation Board of Trustees.  
A – Richard Chisholm ‘96 
A – Noel Edlin ‘82 
Background Report: 
The slate was voted on by the Foundation at its September 15, 2018 meeting, contingent on 
the full Board of Directors approval at the General Meeting on December 7, 2018. 
The following is the slate of new nominees recommended for appointment by the Board of 
Directors and the slate of new nominees elected by the UC Hastings Foundation Board of 
Trustees Nominating Committee:  
(Note: A – Appointed; E – Elected) 
Slate of New Foundation Trustees recommended for Appointment 
by the Board of Directors 
A – Richard Chisholm ‘96 
A – Noel Edlin ‘82 
Slate of New Nominees of the Foundation Trustees recommended for 
Election by the Board of Trustees 
A – Richard Chisholm ‘96 
A – Noel Edlin ‘82 
E – Carolyn Ann Samiere ‘84 
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A total of 14 board positions expired and were available for the FY18-21 roster. Of the 14 
expired board positions, 11 seats were filled. The 11 board seats filled has brought the total to 
46 out of 49 board seats occupied.  
Out of the 46 positions, 24 plus 1 seats are appointed by the Directors, and 22 seats are 
elected by the Trustees. As shown in the attached Appointed/Elected Allocation chart, the 
overall balance remains at 50% appointed by the Directors, plus 1, as mandated in the 
Operating Agreement between the College and the Foundation. 
It will be recommended at the December 7, 2018 Board of Directors general meeting that the 
(2) Board-appointed positions on the Foundation board be approved. (Please see attached 
Appointed/Elected Allocation chart for appointed position allocations.) 
The Nominating Committee, chaired by Deborah Lopez ’83, conducted an intensive review 
of potential candidates. The criteria included identifiable leadership, demonstrated affinity 
and giving capacity, and diversity in geography, practice area/occupation, ethnicity and 
gender. 
All the nominees were recommended by Trustees, Directors, administrators or staff. The 
nominees were personally briefed by members of the Nominating Committee regarding 
board responsibilities, including the minimum annual gift requirement of $5,000 starting 
FY2018. 
Attachments: 
 Biographies for Richard Chisholm ’96 and Noel Edlin ’82
 Appointed/Elected Allocation Chart
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UC Hastings Foundation Board of Trustees 
FY 18-21 –New Nominees 
Richard Chisholm ‘96 
Mr. Chisholm joined Evolution Capital Management in 2005 and works closely with Michael 
Lerch as Partner in managing the firm. Since joining Evolution, Mr. Chisholm has been 
integrally involved in all facets of the business and has spearheaded Evolution’s private equity 
transactions in Japan. 
Mr. Chisholm is responsible for all legal matters globally and is also involved in the general 
management of Evolution's business lines. He serves on Evolution’s Global Investment, Risk, 
and Compliance committees. Prior to joining Evolution, Mr. Chisholm spent nearly a decade as 
“outside general counsel” to investment funds and private and public companies, both 
domestically in the U.S. as well as in Asia, with particular emphasis on securities, mergers and 
acquisitions, and corporate governance.  
Mr. Chisholm graduated from the University of Michigan with a B.A. in Political Science and 
the University of California, Hastings School of Law with a J.D., cum laude, where he was a 
member of the Hastings Law Review. 
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UC Hastings Foundation Board of Trustees FY 18-21 –     New Nominees 
Noel Edlin ‘82 
As Managing Partner of Bassi Edlin Huie & Blum in San Francisco, Noel Edlin defends clients 
throughout the U.S. in high-stakes environmental, toxic tort, and product liability matters. 
During his past three decades of practicing law Mr. Edlin has successfully tried numerous cases 
to verdict, and every year since 2006 he has been recognized as a Northern California Super 
Lawyer for Environmental Litigation.  
Under Mr. Edlin’s leadership, Bassi Edlin Huie & Blum makes intelligent investments in 
continuing education and information technology to work smarter, decrease costs for clients, and 
keep on the cutting edge of e-discovery.  
Mr. Edlin earned his Juris Doctorate in 1982 from UC Hastings College of the Law, where he 
was Managing Editor for the Hastings Communications & Entertainment Law Journal from 
1981-1982. Throughout his career Mr. Edlin has shown his commitment to the legal community 
by volunteering his time. For example, he served on the California Bar Association's 
Commission on Judicial Nominees Evaluation, and was formerly the Chair of the Bar 
Association of San Francisco's Judiciary Committee. In addition, Mr. Edlin just recently served 
as a Member of the UC Hastings Alumni Association Board of Governors. 
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UC Hastings Foundation Appointed/Elected Allocation 
7.2.2018 KD 
Name 
Term 
Expiration 
/ Renewal 
Current / Past 
Officers 
Appointed by 
Board of 
Directors  
Elected by 
Board of Trustees 
EXECUTIVE COMMITEE 
Eric Wersching ’03 2020 President X 
Debra Bogaards ‘81 2021 Vice President X 
Deborah Lopez ‘83 
2019 Secretary, 
Nominating 
Committee Chair X 
Sandi Nichols ‘81 
2018 Treasurer, Finance 
Committee Chair X 
Dana Cole ’79 2019 
Fundraising 
Co-Chair X 
John D. Fiero ’88 
2019 Fundraising 
Co-Chair X 
Jessica Leal ‘09 
2018 Fundraising 
Co-Chair X 
Tom Gede ’81 
2019 
Board of Directors 
Chair & Foundation 
Liaison X 
8 3 5 
BOARD OF TRUSTEES 
Name 
Term 
Expiration 
/Renewal 
Current / Past 
Officers 
Appointed by 
Board of 
Directors  
Elected by 
Board of Trustees 
BOARD OF TRUSTEES 
Kevin Cholakian ’81 2019 X 
Sasha Cummings’97 2019 X 
Elizabeth England ’78 2019  X 
Dennis Ghan ’77 2019  X 
Thomas H. Gibson III ’75 2019  X 
J. George Hetherington ’78 2019 X 
Brian Johnson ‘80 2019  X 
John Koeppel ’76 2019  X 
James Mahoney ’66 2019 X 
Leo Martinez ’78* 2019 Past Officer  X 
Timothy Mills ‘86 2019  X 
James J. Mullen III ‘97 2019 X 
Jane Pandell ’81  * 2019 Past Officer  X 
Basil Plastiras ’75 * 2019 Past Officer  X 
Virginia Patt Prugh ‘81 2019   X 
Alyce Rubinfeld Fox ‘82 2019  X 
Yuri Vanitek ’98 2019       X 
17   7       10 
BOARD OF TRUSTEES 
Joan Cassman ‘77 2020 X 
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UC Hastings Foundation Appointed/Elected Allocation 
7.2.2018 KD 
Notes: 
• Past Officers and board members are “elected” by the Board of Trustees
• Members are “appointed” by the Board of Directors
• 2 consecutive (3 year) term limits applicable, unless Past Officer exemption
*Past Officer
Shirley S. Cho ‘97 2020 X 
Carmen Estrada ‘77 2020 X 
Scott Elliott ‘92 2020 X 
Tracy J. Holland ‘97 2020 X 
Hon. Alfred P. Knoll ‘68 2020 X 
Tharan Gregory Lanier ‘88 2020 X 
Nancy Miller ‘78 2020 X 
Hon. Jamoa A. Moberly ‘76 2020 X 
Mark D. Petersen ‘83 2020 X 
Catherine Rivlin ‘84 2020 X 
Tad S. Shapiro ‘80 2020 X 
Kent Sprinkle ‘03 2020 X 
13 8 5 
BOARD OF TRUSTEES 
Carole Buckner ‘84 2021 X 
Richard Chisholm ‘96 2021 X 
Noel Edlin ‘82 2021 X 
Richard M. Nichols ‘82 2021 X 
Carolyn Samiere ‘84 2021 X 
Denelle M.Dixon-Thayer ‘97 2021 X 
Judy Villard ‘67 2021 X 
Walter H. Walker ‘74 2021 X 
8 6 2 
BOARD OF TRUSTEES 
Ex Officio Member (+1) 
Dean David L. Faigman 1 1 
TOTAL MEMBERS      46 (+1) 24 (+1) 22 
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